



































大学エドワーズビル校（Southern Illinois University 
Edwardsville）、派遣期間は 2012 年 1 月 15 日から 3 月
31 日であったが、2011 年 10 月から 12 月、および





Faith Missionary Baptist Church）、ミズーリ州セント

























  アメリカにおけるパフォーミングアーツの習得過程に関する比較研究                        























れ始めたのは 1970 後半～ 80 前半年代であり、当校は












































































































































































































































































































































営するホームページ「Arch City Sliders」には 6)、10 チー
ムのチーム名が連なっている。また当ホームページに





























　これらのステップは、それぞれ 18 ステップ、32 ス
テップと比較的単純であり（1 ステップは 1 拍と等し
い）、様々な場で見て覚えることができる。たとえば、
パーティ（誕生日、クリスマス、卒業式）や、ファミリ ・ー












































































































は、学習者とは 1 対 1 の関係となるが、コーラーの場

















ンストラクション・ソングは、19 世紀末から 20 世紀
初頭にかけて形成された、黒人のダンス音楽の一スタ





〔Cha Cha Slide〕の歌詞は次のようなものである 8)。
To the left, take it back now ya’ll  
1 hop this time, right foot let’s stomp  
Left foot let’s stomp, Cha Cha real smooth  
 
Turn it down, to the left Take it back now ya’ll  
1 hop this time, right foot let’s stomp  












　Banes & Szwed は「ダンス・インストラクション・
ソング」の誕生を、「ダンスの教授における民主的な
形式」であると述べた（Banes & Szwed 2002, p. 179）。
それ以前のダンスの教授がプライヴェートなレッス
ン、つまりプロのダンス教師に指導料を払って行う形
が一般的であったからである。しかし Banes & Szwed
は、最終的にはテレビ（American Bandstand などの人
気音楽番組や MTV など）が生のポピュラー・エン










　先述の〔Cha Cha Slide〕も、シカゴのローカルな DJ



























































































































































































3）学生に配布用の単位取得一覧表 Southern Illinois University 
Edwardsville BACHELOR OF MUSIC
4）Youtubehttp://www.youtube.com/watch?v=38V8jnN1Kpw
5) 自身が 2006 年に Acting Register of Copyrights に「The Electric」
として登録している。http://the-electricslidedance.com/index.
html
6) 「Arch City Sliders」 http://www.slidestl.com/
7) 「St. Louis Line Dance」http://www.stllinedance.com/ 
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